





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Studie využití podzemních prostor k ochraně obyvatelstva
Cílem této práce je vytypovat podzemní prostory na území Olomouckého kraje vhodné pro ochranu
obyvatelstva a navrhnout jejich úpravy pro zlepšení jejich přirozených ochranných vlastností. Prace bude
zaměřena na analýzu rizik daného úzení, analýzu vsoučasného stavu využití podzemní prostor pro ochranu
obyvatelstva. Využívání podzemních úprostor k ochraně pobyvatelstva ve vybraných státech. Zpracování
metodiky pro posuzování využitelnosti podzemních prostor pro ochranu obyvatelstva a zvyčování jejich
ochranných vlastností.
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